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KOTA KINABALV: 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar, 
Vniversiti Malaysia Sabah 
(VMS) mengadakan Program 
Latihan Trasformasi Negara 
anjuran bersama Biro Tata 
Negara (BTN) bertempat di 
KemBinaNegaraKundasang, 
Ranau, Sabah. 
Program latihan ini dihadiri 
lebih 32 orang pemimpin 
mahasiswa itu daripada 
barisan Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP)sesi2017/2018 
dan barisan Jawatankuasa 
Kebajikan Mahasiswa 
(JAKMAS) kolej kediaman 
VMS sesi 2017/ 2018. 
Programlatihaninidiadakan 
selama tiga hari bermula 10 
hingga 12 November 2017 ANTARA peserta Program Latihan Transformasi Negara. 
~ (Jumaat hingga Ahad) dan 
diselaraskan sepenuhnya 
oleh pihak BTN, Kundasang, 
Ranau dengan kerjasama 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
VMS. 
AHMADI menyampaikan ucapan dalam majlis itu. 
Ia bertujuan untuk 
memupuk semangat 
cintakan negara di sam ping 
memantapkankepemirnpinan 
peserta menjadi seorang 
mahasiswa yang berwibawa 
dan dinamik selaras dengan 
misi dan visi VMS khususnya 
dan negara,amnya. 
Timbalan N aib Canselor 
HEP A,Prof. Dr . Ismail 
Ali berkata, kursus ini 
merangkumi tiga fasa 
me lib atkan pendedahan 
kepada teori kepimpinan, 
kemahiranmembina pasukan 
serta kemahiran dalam 
merancang aktiviti mahu pun 
program untuk mahasiswa. 
Program ini dijalankan 
secara tahunan di mana para 
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LAB V AN: S y a r i k at 
Petroleum Nasional 
(Petronas) telah menaja 
Pertandingan UMSKAL 
Cooking Battle 2017 
sempena Pesta Tamu Gadang 
UMSKAL. 
Pada tahun ini, sebanyak 
lapan kumpulan menyertai 
pertandingan itu yang 
diadakan untuk memberi 
ruang dan peluang kepada 
peserta memasak masakan 
barat. 
Pertandingan yang 
bertemakan Makanan Barat 
itudiadili ChefBongKokMin 
dari Hotel Lazenda selaku 
ketua juri, Mavnun Haslinda 
Omar Maya (wakil Petronas 
Dagangan Berhad) dan Dr 
Romzi Ationg (penyelaras 
PPIB). 
Kumpulan ZIEMEL 
yang diwakili Roziani Japar 
dan Melati Dahlan muncul 
johan sekaligus membawa 
pulang hadiah RM700 dan 
cenderahati. 
Mereka yang bekerja 
sebagai pembantu tadbir 
Unit Sumber Manusia dan 
Latihan di Hospital Labuan 
memasak menu Meatball ala 
ziemel dan Italian Bread with 
Chicken Mayo serta Chicken 
Blackpepper. 
Tempat kedua dimenangi 
Kumpulan Nour Rizquna's 
Kitchen yang diwakili 
Lizawana Halidin (pembantu 
tadbir Unit Sumber Manusia 
PASANGAN RozianiJapardan Melati DahlanJuara UMSKAL 
Cooking Battle 2017. 
peserta diberi kefahaman 
yang mendalam ter hada p 
patriotisme, kepimpinan serta 
inisiatif yang perlu diambil 
dan dilakukan oleh seorang 
pemimpin hebat. 
(gambar atas) AHMADI 
menyampaikan sijil 
kepada salah seorang 
peserta. 
(gambar kiri) PESERTA yang 
mengikuti program itu. 
Majlis penutupan ini turut 
dihadiri oleh Ketua Jabatan, 
Hal Ehwal Pelajar, Ahmadi 
Nurdin dan pegawai-pegawai 
HEPA. 
Antara pengisian Program 
Latihan Trasnsformasi 
Negara sepanjang tiga hari 
itu adalah seperti Wacana 
Minda, Penjanaan Keilmuan 
Peningkatan Kesedaran 
(PKPK) dan turut diselitkan 
ceramah daripada pihak Polis 
Di Raja Malaysia (PDRM). 
CHEF Bong (tengah), Mavnun Haslinda dan Romzi ~engadili. pertandingan UMSKAL 
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& Latihan) dan Hagijab. Spicy lamb pasta dan Shrimp Mohd Salleh (ibu Hayati) 
@Kamariah Omar (suri with garlic bread. dan JIana Aleya Murnizam 
rumah). Kejayaan p~1ajar yang '. (anak pengarah berumur 10 
Ked u a - d u any a menamakan diri mereka tahun) 
'menampilkan masakan sebagai Kumpulan La' Chef Bong Kok Min 
Lamb Chop with special Speziaitumenerim3:RM300 menyampaikan hadiah 
black pepper sauce dan bersama cenderahati. kepada pemenang. 
Chicken boxing with special Isteri Pengarah UMSKAL Penyelaras program, 
thousand island sauce HayatiSallehBaihakisertaibu Nur Shafiekah Sapan 
untuk meraih RMSOO dan dananaknyaturutmenyertai mengucapkan terima kasih 
cenderahati. pertandingan itu. kepada Petronas kerana sudi 
Pelajar Fakulti Kewangan Kumpulan Homecooking menaja pertandingan itu. 
An tara bangsa La buan masterchef diwakili Hayati Beliau juga berharap lebih 
(FKAL), Tahun 2, HE23, Salleh Baihaki bersama ramaipesertadariluarLabuan 
Afiqah Fatin Syaza Yahya Aiman Danial Khan Helmi akanmenyertaipertandingan 
(Selangor) dan 'Afifah Abd Zam Halik. . itu pada masa akan datang 
TEM PAT kedua dlmenangi Lizawana Halidin dan Hagijah@KamariahOmar.(Kanan)PelajarFakulti Kewangan Antarabangsa Fatah (Kelantan) menduduki Ma na kala K u m p uTa n sekaligus memeriahkanP sta 
Labuan, Aflqah Fatln dan 'Aflfah mendudukl tempat ketlga. tempatketigamenerusimenu lianani diwakili Yohani Tamu Gadang UMSKAL. 
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